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El uso de plaguicidas es una temática compleja y que está 
siempre en la agenda de diversas instituciones, pero queda aún 
mucho por hacer. Es un tema que se relaciona de manera directa 
con las personas y familias que trabajan en el sector productivo, 
con la sociedad en general en relación al consumo de alimen-
tos, con aquellas comunidades que viven cercanas a las zonas 
de aplicación. El suelo, los organismos que en él habitan y los 
cursos de agua también están comprometidos por el mal uso 
de los plaguicidas, en algunos casos con grados importantes 
de contaminación
Si bien hay un conjunto de normativas existentes para prevenir 
complicaciones en la salud y capacitar en la temática a aque 
llas personas que manipulan estos productos, entendemos que 
las instituciones del Estado debemos seguir en la búsqueda 
de aunar esfuerzos para revertir situaciones. Es importante el 
papel que han tomado algunos municipios comprometiéndose 
con esta temática, a partir de establecer límites a la aplicación 
con la delimitación de zonas de exclusión y de amortiguamiento.
Hay información de diversas fuentes que muestran la relación 
de estos productos y su impacto en la salud. En ese sentido 
el Centro de Toxicología del Hospital de niños de La Plata, es 
un referente destacado a nivel nacional. Las estadísticas que 
maneja este Centro Asistencial son alarmantes: un 48 % de las 
consultas recibidas por intoxicaciones laborales de manera anual 
en los últimos años están relacionadas con el uso de plaguicidas; 
del total de consultas que reciben por intoxicaciones de diverso 
tipo, un 16 % se deben al uso indebido de plaguicidas.
Por último queremos mencionar el informe realizado desde la 
unLP para el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos 
Aires en el año 2015, en el que participó esta facultad, ha 
ciéndose un relevamiento sobre el uso de agroquímicos en la 
Provincia de Buenos Aires y su incidencia sobre la salud. Este 
material se encuentra disponible en Internet. 
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